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Met bijdragen van Meins G.S. Coetsier, Alexandra Nagel, Gerrit Van Oord, Marta 
Perrini, Klaas A.D. Smelik en Jurjen Wiersma. 
Alle verwijzingen naar het werk van Etty Hillesum in deze bundel zijn naar de 
integrale editie:
Etty Hillesum, Het Werk, uitgegeven onder redactie van Klaas A.D. Smelik; tekst-
verzorging door Gideon Lodders en Rob Tempelaars, Amsterdam, Balans, [1986] 
20126.
Ze worden aangegeven met Het Werk plus paginanummer.
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Deze serie wordt uitgegeven door het Etty Hillesum Onderzoekscentrum van de 
Universiteit Gent en door de Radboud Universiteit Nijmegen.
Eerder verschenen:
1. Etty Hillesum in facetten (Budel, Damon, 2003)
2. Etty Hillesum in context (Assen, Van Gorcum, 2007)
3. Etty Hillesum in discours (Gent, Academia Press, 2011)
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.
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